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卒後３年以下の看護師が手術室勤務を継続する過程 
A Process in which Nurses with less than 3 years after Graduation 
Continue Working in the Operating Room nurses 
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Objective: To clarify the thoughts of nurses within 3 years after graduation regarding working 
in the operating room and the process of continuing to work there. Method: Semi-structured 
interviews were conducted for 7 nurses within 3 years after graduation, considering feelings 
about working in the operating room from the beginning to the present,-and, qualitatively the 
process of continuing to work there. These were inductively analyzed. Result: My thoughts about 
working in the operating room were [confused and anxious when I was assigned to the operating 
room, and expectations], [I don't think it was nursing], [anxiety and pain that I couldn't do 
my job] and [Team power and the presence of a respected and reliable senior. within the 5 
categories of [Goals as operating room nurses and intention to continue working], the process 
of continuing to work in the operating room was as follows. It was divided into four current 
periods. Discussion: It was suggested the important element in the process of continuing to 
work in the operating room is to feedback, positive  relationships with others good human 
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キーワード：手術室（Operating Room（OR）） 
      卒後３年以下の看護師（Nurses with less than 3 years after Graduation） 
      勤務継続（Continue Working） 
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N1 ２年目(１年 11 か月) 
N2 ３年目(２年 10 か月) 
N3 ２年目(１年 11 か月) 
N4 ２年目(１年 11 か月) 
N5 １年目(10 か月) 
N6 ２年目(１年 10 か月) 
N7 ２年目(１年 10 か月) 
 
表２．卒後３年以下の看護師の手術室勤務に対する思い 
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